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TAB ­ 003 
BOVINS (TOTAL) 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I I 










































































































RINDER UND KAELBER BRUTTOEIGENERZEUGUNG CATTLE (TOTAL) GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
BOVINS (TOTAL) PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
Τ 
τ I JAN 
Τ Τ Ι FEB 
Τ Τ Ι MAR 
Ι Τ Ι APR 
Τ Τ Ι MAY 
Ι Τ Ι JUN 
Ι Ι Ι JUL 
Ι Ι Ι AUG 
Ι Ι Ι SEP 
Ι Ι Ι OCT 
Ι Ι Ι NOV 
Ι 
1 Ι DEC 
Ι 


























































































26 -5,8 -5,8 
24 
22 
20 -9,4 -9,4 
142 
145 









184 166 -10,3 -10,3 
33 
36 32 -10,6 -10,6 
82 





43 35 -20,0 -? p D 
8 8 -2,8 -2,8 
103 
110 









19 -5,5 -7,5 
126 
131 
6 5 -2,5 
0,5 
30 






39 32 -15,8 -13,3 
66 
















23 20 -12,3 -9,2 
128 
154 
6 5 -10,6 -3,2 
31 
35 13,4 10,8 
160 
202 








1 1 14,7 8,5 
42 



























1 1 -17,8 1.2 
45 
45 





















26 -8,2 -6,3 
83 
81 -2,0 -1.0 




8 8 0.5 1,7 
72 
78 



















1 1 -18,3 -3.1 
43 
45 




















69 -6,6 -1.4 
1 1 -12,4 -4,5 
40 
38 
9 9: -0,6: 0,7: 
80 
90 























10: 4,1: 1,2: 
73 
80 

















82 -6,7 -1,6 
1 1 -23,2 -5,4 
51 
43 



















1 1 -11,0 -6,0 
51 
44 




















1 1 11,5 -4,5 
40 
42 


















1 1 -18,8 -5,7 
42 
43 


























GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BRU ITO EI GEN ERZEUGUNG 
ADULT CATTLE GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
Τ 
τ I JAN 




MAR Τ Τ I APR 
Τ 
I I MAY 
Τ 




I I I AUG 
I 
I I SEP 
I 
I I OCT 
I 
I 1 NOV 
I 



































































































23 -6,9 -6,9 
24 
22 
20 -9,0 -9,0 
135 
139 









153 134 -11,9 -11,9 







31 24 -23,3 
8 7 -2,1 -2,1 
103 









19 -5,5 -7,4 
120 
125 











39 32 -15,8 -13,2 













20 -12,8 -9,3 
121 
148 
5 5 -12,6 -4,0 
22 
24 11,5 7,9 
129 
167 
157 -5,8 -5,8 
35 42 




1 1 14,6 8,5 
27 


























1 1 -17,8 1,2 
28 28 























26 -7,8 -6,3 
67 
64 -5,4 -2,8 

























30 -9,8 -6,8 
56 
54 -2,5 -2,8 
1 1 -18,4 -3,1 
25 
28 











6 5 -21,1 -2,9 
28 





59 52 -12,7 -4,2 
1 1 -12,3 -4,5 
23 
23 
9 9 -0,6 1,8 
80 
89 
















































































































































































GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TAB ­ 039 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I I 





















































































672 -1.9 -1,9 
1472 1417 -3,7 -3,7 
3415 3546 3192 -10,0 -10,0 
216 
196 -9,0 -9,0 
1669 1679 0,6 
0,6 






1155 1081 -6,4 -6,4 
12 
12 -0,2 -0,2 
1892 1881 1997 6,2 
6,2 
137 164 -12,3 -12,3 
1435 1449 1548 6,8 
6,8 
I FEB I I 




1220 1249 2,4 -0,9 
2938 3168 
237 
168 -29,3 -19,6 
1489 1579 6,1 
3,2 

















I MAR I I 
11819 13106 10,9 5,0 
592 
681 
1155 1385 19,9 5,3 
3008 3444 
156 149 -4,5 -15,7 
1529 1557 1,8 
2,7 













1674 1905 2257 18,5 12,9 
185 231 24,4 4,4 
1187 1210 
APR 








142 -3,7 -13,4 














203 233 15,1 7,3 
1479 1465 
[ [ MAY [ 
12075 12193 1,0 2,2 
639 
651 




135 9,8 -10,2 














186 185 -0,6 5,8 
1151 1174 
PIGS GROSS INDIGENOUS 
[ [ JUN [ 








162 -1,7 -8,8 















195 233 19,9 8,2 
1197 1211 
[ [ JUL [ 
PRODUCTION 
I I I AUG I I I 
1000 TETES 
12816 13210 3,1 2,9 
620 645 




162 -6,0 -8,4 













245 16,4 9,5 
1469 1487 
11628 12278: 5.6: 3,2: 
595 
661 
1323 1333 0,7 1,4 
3110 3180 
174 
172 -1.0 -7,5 




539 463 -14,1 -0,1 
9 11 26,0 3,3 
1739 1897 
211 266: 26,2: 11,8: 
1184 1218 
SEP 
13016 13221 1,6 3,0 
675 
687 




174 -2,6 -6,9 












212 243 14,8 12,1 
1254 1231 




1546 1350 12,6 -0,2 
3533 3352 
189 
183 -3,7 -6,6 





11 9 -20,7 -0,4 
1995 1955 
227 251: 10,4: 
11,9: 
1559 1590 
TAB - 045 
PORCS PRODUCTION INDIGENE BRUTE 




1404 1356 -3.4 -0,5 
3394 3467 
215 
204 -5,0 -6,4 






10 -8,1 -1,1 
1708 1819 
181 267: 47,4: 14,9: 
1307 1302 




1332 1374 3,2 -0.2 
3697 3288 
374 
354 -5,2 -6,2 






13 15 17,1 0,7 
1686 1951 
251 265: 5,8: 13,9: 
1232 1475 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SCHAFE t ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I I I JAN 
r [ I 































































































































5188 6,0 3,6 
8 13 








































































































































11 , 0 : 
694: 
815: 



































[ JUL [ 
PRODUCTION 
[ I 




















































































































TAB - 051 
t CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 

























































































SCHAFE t ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SHEEP i GOATS 
GROSS IHDIGENOUS PRODUCTION 
MOUTONS S CHEVRES 





































































































































































































4,8 ώ. ? 
25 27 33 
21,2 
21,2 




10 10 1,7 3,5 
























19 19 1,9 3,3 













































19 20 0,4 4,4 
15 13 















































--100,0 - η , 9 
30 32 














1 1 8,9 
Ρ, ? 
28 28 







16 17 4,3 5,9 
13 12 
5 5 
2 3 5,4 2,7 
2 2 





















































































































[ I I 
[ FEB I MAR I 



















































































































































































































































































































GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I I 






































































































































































































































































































































































PFERDE BRUTTOEIGEHERZEUGUNG HORSES GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
E9UIDE5 PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
Τ Τ I MAR 
Τ Τ I APR 
Τ Τ I MAY 
Τ Τ I JUN 
T I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I 
1 I DEC 
I 











86 87 83 68 88 
86 87 37 37 BR DEUTSCHLAND 
y. 

















86 87 83 88 68 
86 87 87 87 
36 87 87 87 
86 87 
88 83 88 
86 87 88 88 88 
36 87 37 87 
86 87 87 87 
86 87 83 88 68 
86 
87 87 87 UNITED KINGDOM 
y. 
'/Λ 
86 87 83 83 88 
5 5 2,6 2,6 
0 0 0 4, 1 4, 1 
0 0 
--
1 1 1 -12,5 -12,5 
0 0 -6,7 -6,7 
1 1 -12,7 -12,7 
1 2 




1 2 22,4 22,4 
-
-
0 0 0 140,3 140,3 
0 








0 0 -45,5 -33,3 
1 1 6,3 -3,5 
1 1 1 17,6 -1,0 
-0 0 
-100,0 
2 1 -34,8 -9,7 
-
-
0 0 0 11,2 48,4 
0 
0 -5,9 17,0 
0 
-







1 1 12,6 1,8 
1 1 
1 -4,8 -2,3 
0 0 
--100,0 33,3 
1 0 -81,6 -31,5 
-
-
















0 0 ,9 5 



















1 1 0,3 1,7 
2 1 
0 0 0 -50,0 
-



















1 1 8 7 
1 1 
-0 0 0 5 


























0 0 3 3 
0 
-





-0 0 -1300,0 -80,9 
0 1 31,0 5,9 
1 1 
0 0 












0 -0 -102,1 -83,8 
1 1 -1,4 5,1 
1 1 
0 0 














0 0 ,5 ,2 








0 0 8 
-






0 -0 -130,0 -82,4 







0 0 -6,5 -0,6 





































RINDER UND KAELBER 
NETTOEIGENERZEUGUNG 
I I I 
I 
JAN I I 
1000 STUECK 
86 87 87 87 







86 87 88 83 88 




























86 87 88 83 88 
86 87 38 88 88 
86 87 87 87 
86 87 88 83 83 
86 87 88 88 88 
86 87 87 87 
86 87 88 £3 88 
86 87 83 88 68 




86 87 83 88 88 
2653 
2708 2,0 2,0 
2469 
2513 1.8 1,8 
88 83 79 
-4,8 
-4,8 
97 90 81 
-9,6 
-9,6 
489 495 423 
-14,6 
-14,6 
32 32 33 1,0 1,0 
146 158 8,2 8,2 
652 684 616 
-9,9 
-9,9 






3 3 2 
-·>,, 7 
-24 i 3 
205 196 160 
-18,1 
-18,1 
38 37 35 
-4,9 
"4.9 




FEB I I 
2317 
2429 4,9 3,4 
2134 
2239 4,9 3,2 
77 75 83 9,5 2,0 




29 30 30 0,6 0,6 
149 155 4,2 6,2 
580 624 639 2,4 
-4,1 
100 111 98 
-11,4 
-13,4 
365 366 0,4 
-0,6 
3 3 3 
-β . t. 
-16,6 
169 187 167 -10,6 -14,4 
34 35 34 -2,4 -3,7 
305 315 259 -17,7 -16,2 
(SCHLACHTUNGEN) 
I MAR I I 
2413 2773 14,9 7,1 
2235 2574 15,2 7,1 
85 94 89 -4,9 -0,6 
74 94 81 -13,6 -10,1 
446 526 
30 31 31 0,3 0,7 
141 162 14,5 8,9 
604 732 682 -6,8 -5,0 
101 128 113 -11,8 -12,8 
401 396 -1,2 -0,8 
3 3 2 -τι ? 
-21 i 2 
192 236 195 
-17,4 
-15,6 
36 37 35 
-3,3 
-3,6 




















690 649 580 
-10,6 
-6,4 





3 3 2 -?? ς 
-22,9 
214 211 186 
-11,9 
-14,6 
40 38 34 
-12,8 
-6,0 




NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I 








83 72 72 1.1 
-6,4 
462 459 




105 88 75 
-14,6 
-10,7 
435 436 0,2 
-1,2 
2 2 2 
- 1 7 . * 
-22,0 
217 221 205 
-7,3 
-13,1 




JUN I I 
2433 
2548 4,7 3,1 
2235 




30 33 38 
14,3 
2,6 
159 166 4,0 4,6 
607 652 






















































































































162 164 1,5 3,2 
610 652 
227 177 



































































RINDER UND KAELBER 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
CATTLE (TOTAL) 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
BOVINS (TOTAL) 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
τ I JAN 
I T I FEB 
I T I MAR 
I I I APR 
I T I MAY 
I T I JUN 
I 
τ I JUL 
I 1 I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I 1 I NOV 
I 
1 I DEC 
I 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GROS BOVINS 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BULLOCKS NET PRODUCTION (SLAUGHTERIHGS) BOEUFS PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 1 1 JAN 
I I 1 FEB 
I I 1 MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I 
τ I SEP 
I I I OCT 
τ 
τ I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
X 

































































































3 3 4 
4,1 
4,1 
0 0 0 -33,3 -33,3 
1 1 1 -33,5 -33,5 







57 41 -28,6 
-28,6 
2 2 27,7 27,7 
0 0 0 
-20,9 
-----
1 1 1 -34,0 -34,0 
172 









2 2 4 54,9 24,2 
0 0 0 
--20,0 
1 1 




48 -7,6 -16,6 
41 
58 46 -20,5 -24,5 
1 1 -35,6 -0,6 
0 0 0 
-4,0 
-----
1 1 1 -21,7 -28,6 
141 133 
113 -14,8 -13,3 
235 274 16.6 7,8 
235 274 16.8 8,0 
2 3 4 14,5 20,6 
0 0 0 -33,3 -25,0 
1 1 





57 -2,3 -11,7 
39 
64 55 -13,1 -20,4 
2 2 -2,0 -1,0 
0 0 0 
-12,8 
-----
1 0 0 -13,7 -25,6 
138 
145 113 -22,2 -16,2 
282 236 -16,3 1,3 
281 235 -16,2 1,4 
3 3 
0 0 0 100,0 -11,1 
1 1 








32 46 43,0 -10,7 
2 1 -20,4 -6,4 
0 0 0 
-11,9 
-----
1 1 0 -12,1 -22,5 
169 
152 







0 0 0 
--9,1 
1 1 









2 1 -38,1 -14,8 
0 0 0 
- t ·> 
-ίο ^  5 
-----























42 38 -10,9 -9,3 











289 240 -17,1 -4,3 










333 -3,1 -4,1 
343 












482 -1,5 -3,7 
488 








4 2 -56,6 -23,1 
182 
180 
371 319 -14,1 -4,9 










256 -6,0 -5,0 
271 



























NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
BOEUFS 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAUREAUX 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAUREAUX 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
VACHES PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
I Τ I MAR 
I Τ I APR 
I Τ I MAY 
I Τ I JUN 
I T I JUL 
I 
τ I AUG 
I T I SEP 
T I I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I 1 I 
EUR 12 
X 


















87 38 33 






































88 83 83 
86 37 





























196 6, 1 
6,1 
10 
10 9 -4,9 -4,9 
11 12 
10 -12,2 -12,2 
42 
45 36 -20,3 -20,3 
1 1 1 -8,9 -8,9 
8 8 2,0 2,0 
60 
64 63 -1,5 -1,5 
7 6 5 -23,4 -23,4 
16 
14 -11,2 -11,2 
0 0 0 
-57, η 
-27 ',Ό 
19 20 16 -23,3 -23,3 
2 2 2 
1,6 
1,6 









9 8 9 17,2 5,0 
10 
10 9 -3,1 -8,1 
34 37 
1 1 1 -8,3 -8,6 





6 6 5 -20,0 -21,8 
14 12 -14,2 -12,6 
0 0 0 




16 -9,5 -16,9 
2 2 2 -16,6 -7,9 
14 18 13 -28,2 -24,3 
166 201 21,2 11,3 
157 191 21,8 11,6 
9 
10 
10 1,4 3,7 
8 
10 9 -4,2 -6,9 
34 
44 
1 1 1 -6,8 -8,0 
8 8 11,5 5,6 
53 
67 
64 -5,4 -1,6 
7 6 6 -9,5 -17,6 
14 13 -5,5 -10,3 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOEIGEN ERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
HEIFERS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GENISSES 


















































































































































































































































































2 3 2 
-6,5 
-13,1 
1 1 2 
50,6 
38,5 







5 5 4 
-20,3 
-14,5 
















7 8 7,4 9,8 
0 0 0 
-19,5 
-5,ί 
2 3 3 
-14,4 
-13,6 
1 2 2 
24,8 
33,2 




105 2,8 7,9 
97 99 2,5 7,6 
6 5 








24 24 20 
-16,8 
-7,9 





0 0 0 
-16 7 -aio 
3 3 2 
-2,5 
-11.1 
2 2 2 
19,9 
29,6 
24 26 21 
-19,0 
-16,2 
07 92 5,7 7,5 
31 87 6,9 7,5 
5 4 











7 8 7 
-13,4 
-7,5 
7 8 4,4 6,3 
0 0 0 
-2,1 
-7,1 
2 3 3 
-9,3 
-10,7 



















































































































































































































































































I I I 
















































































610 0,1 0,1 
553 
546 -1.1 -1.1 
25 
25 
24 -4,4 -4,4 
4 4 3 -10,8 -10,8 
55 
53 
51 -3,7 -3,7 
4 4 4 -1,5 -1,5 
50 58 15,1 15,1 
255 
257 
240 -6,7 -6,7 
0 1 0 -60,0 -60,0 
107 
111 3,2 3,2 
0 0 0 







6 5 4 
-20,2 
-20,2 




































0 0 0 
-38. 5 






5 5 4 
-13,3 
-16,8 













































6 5 4 
-9,7 
-14,5 








































6 5 4 
-19,1 
-15,6 




NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I 



































































































































































































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
VEAUX 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
PORCS 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SCHAFE t ZIEGEN 
NETTOEIGENERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
SHEEP t GOATS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
MOUTONS I CHEVRES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
I I JAN 
I 
I I FEB 
I 
I I MAR 
I 
T I APR 
I 
T I MAY 
I 
I I JUN 
I 
I I JUL 
I 
T I AUG 
I 
I I SEP 
I 
I I OCT 
I 
I I NOV 
I 





















X. 8 8 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































SCHAFE S ZIEGEN 
NETTOEIGENERZEUGUHG (SCHLACHTUNGEN) 
SHEEP & GOATS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
MOUTONS & CHEVRES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 
τ I JAN 
Τ 
τ I FE3 
Τ 
Τ Ι MAR 
Τ 
Τ Ι APR 
Τ 
τ Ι MAY 
Τ 
τ Ι JUN 
Τ 
Τ Ι JUL 
Τ 
τ Ι AUG 
Ι 
Ι Ι SEP 
Ι 
Ι Ι OCT 
Ι 
Ι Ι NOV 
Ι 





















































































































































































































































































































































































































































































































t I I 
I FEB I MAR I APR 
I I I 






























































































- 5 , 9 
- 5 , 9 
33 
30 
- 7 , 8 




- 8 , 7 








- 8 , 8 





- 7 , 2 




- 1 2 , 7 







- 1 , 3 






- 1 9 , 1 




- 6 0 , 6 






: - 6 , 9 
- 6 , 4 
3 1 
2 9 
- 8 , 0 




3 , 0 











0 , 6 




- 3 , 1 







- 7 , 4 






- 1 3 , 3 




- 9 , 0 





0 , 3 
- 4 , 2 
3 1 
3 1 
- 0 , 3 




4 , 9 




3 3 , 3 







5 , 3 




- 2 3 , 1 




- 5 0 , 0 
- 1 6 , 7 
20 
20 
- 1 . 2 






- 1 5 , 3 




4 , 7 





- 4 , 6 
- 4 , 3 
34 
3 2 
- 5 , 0 






5 0 , 0 







- 1 , 7 




- 2 4 , 5 




-- 1 2 , 5 
23 
22 
- 0 , 9 






- 1 8 , 6 




- 2 0 , 0 













- 5 0 
- 2 0 
- 6 
- 3 
- 1 8 
- 1 6 
- 1 0 
- 2 7 
HORSES 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I I I 
PRODUCTION 
[ I I 
I JUN I JUL I AUG I SEP I OCT I 


















































2 . 3 
- 3 , 3 
29 
30 
1 , 5 











9 , 6 






- 5 0 , 0 
- 2 5 , 0 
21 
20 
- 2 , 8 












- 0 , 1 
- 2 , 9 
3 1 
30 
- 1 , 1 











8 , 5 







- 1 , 7 










0 , 7 
- 2 , 5 
28 
28 
- 1 , 1 











1 4 , 6 







0 , 8 











- 4 , 9 
- 2 , 8 
34 
32 
- 4 , 3 











- 9 , 5 







- 0 , 3 









3 9 : 
3 8 : 
- 2 , 9 : 
- 2 , 8 : 
3 3 : 
3 3 : 
- 0 , 6 : 











- 1 4 , 8 







3 , 2 












3 6 : 
3 9 : 
8 , 2 : 
- 1 , 8 : 
3 1 : 
3 4 : 
9 , 6 : 











0 , 3 







1 4 , 9 
















4 5 : 
3 9 : 
- 1 3 , 7 : 
- 3 , 0 : 
4 0 : 
3 4 : 
- 1 4 , 9 : 











- 2 , 7 







- 1 6 , 2 

















4 4 0 : 
4 2 7 : 
3 8 3 : 

























HORSES NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) EQUIDES PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 
I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I Τ I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I 1 I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I 1 I NOV 
I 
I I DEC 
I 






ΧΛ 87 EUR 10 86 87 
X. 8 7 
ΧΛ 87 BELGIE-BELGIQUE 86 87 88 88 88 
X 





86 87 87 87 





'/Λ 88 ITALIA 86 87 
Χ 87 
ΧΛ 87 LUXEMBOURG 86 87 
Χ 87 
ΧΛ 87 
86 87 _ 88 I Χ 88 
ΧΛ 88 PORTUGAL 86 87 88 
Χ. 8 8 








- 7 , 0 
- 7 , 0 
8 
7 
- 7 , 9 




- 1 2 , 1 
- 1 2 , 1 
1 
1 
- 5 , 3 




- 1 1 , 6 
- 1 1 , 6 
4 
4 
- 1 , 4 




- 1 7 , 1 




- 4 7 , 9 
- 4 7 , 9 
7 
7 
- 5 , 8 




0 , 8 




- 4 , 2 






- 5 , 8 




- 1 3 , 6 




- 1 3 , 0 
- 3 4 , 8 
1 
1 
1 1 , 9 
4 , 4 
- 2 1 
- 1 3 
1 0 0 , 0 
4 
4 
- 0 , 7 




- 1 3 , 2 







- 1 6 , 8 
- 1 4 , 0 
5 
5 
1 , 7 




- 9 , 1 




- 2 1 , 1 
- 2 4 , 4 
1 
1 
1 4 , 1 
7 , 0 
2 
2 




- 0 , 7 




- 1 8 , 1 
- 1 4 , 3 
1 
1 
2 0 , 1 





7 , 4 
- 0 , 0 
: 8 8 : 0,4 -3,9 
7 7 -D,5 -4,8 
0 0 0 -3,2 -4,8 




8 8 -4,5 -4,0 







7 7 -0,5 -3,4 
7 7 -1,7 -4,4 
0 0 





7 8 7 9 
6 








7: 8 0 .3: 
7: 






7 7 4,9 0,3 
6 







5 , 9 
0 , 8 
0 
1 
2 8 , 0 





6 , 5 
1 , 5 
0 , 7 
- 0 , 4 
1 
1 
- 2 , 0 





6 , 4 
2 , 0 
8 
8 
- 3 , 1 
- 0 , 1 
8 
7 
- 3 , 0 





- 4 , 9 





- 0 , 6 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 0 
1 , 5 
- 0 , 5 
4 
4 
4 , 1 
2 , 0 
1000 M.TONS 
1 0 : 9 5 : 
1 
1 
- 2 , 7 







- 1 9 , 0 




RINDER UND KAELBER AUSSENHANDEL CATTLE (TOTAL) EXTERNAL TRADE BOVINS (TOTAL) COMMERCE EXTERIEUR 
I 
τ I JAH 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I 1 I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
1000 STUECK 
















































































































86 87 88 
86 
























































































































OF LIVE ANIMALS 































































































































IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 























































EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 



















































RINDER UND KAELBER AUSSENHANDEL CATTLE (TOTAL) EXTERNAL TRADE 
BOVINS (TOTAL) COMMERCE EXTERIEUR 
Γ 
τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
Τ 1 I MAR 
Τ 1 I APR 
Τ Τ I MAY 
I Τ I JUN 
T 
τ I JUL 
I I I AUG 
I Τ I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I 1 I DEC 





EINFUHR LEBENDER TIERE 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 








86 87 83 
86 87 
36 67 
86 87 88 
86 87 83 
86 37 
86 87 83 
86 87 UNITED KINGDI 
EUR 12 
86 87 63 
28 36 
1 1 1 
---





0 0 0 
16 23 
5 3 3 
0 0 







2 2 1 
0 0 0 
20 23 
2 3 3 
0 0 
2 2 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 












86 87 88 
86 87 88 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 86 87 
27 28 
3 2 2 
---
7 6 3 
-— 
-0 
14 15 13 
1 2 3 
0 
-









14 16 16 
6 3 5 
0 
-










2 2 1 
0 0 0 
28 26 










14 19 17 
6 4 7 
--

















38 34 37 32 
1 1 1 1 






26 25 24 24 20 18 












IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
53 54 48 76 










EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
46 57 46 5 
20 24 
12 8 

















r I JAN 
I 
! I FEB 
I 
I I MAR 
I 
I I APR 
I 
I I MAY 
I 
I I JUN 
I 
I I JUL 
I 
I I AUG 
I 
I I SEP 
I 
I I OCT 
I 
I I NOV 
I 







































































































































































































































IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 











































EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 



































































































































































































































































































































IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 












































































































EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
























KAELBER AUSSENHANDEL CALVES EXTERNAL TRADE VEAUX COMMERCE EXTERIEUR 
I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
1000 STUECK 






































































8 7 - 0 
UNITED KINGDOM 86 
87 88 - : 
AUSFUHR LEBEHDER TIERE 
EUR 12 86 161 147 
































































































































OF LIVE ANIMALS 
132 108 
133 138 

















































































































IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 

































EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 




















































































































































































































































































































































EXPORT OF LIVE ANIMALS 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 







EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 














I I I 
I JAN I I 
1000 STUECK 
I I FEB I MAR I I 




















































16 0 0 
153 
205 
2 3 3 
0 0 

















1 2 2 
0 0 
6 5 

































































































8 0 0 
147 
140 













36 64 40 
























































































PIGS EXTERNAL TRADE 





































I JUL I I 

























































































































I OCT I I 
TAB - 047 
PORCS COMMERCE EXTERIEUR 














































































I DEC I I 











































































SCHWEINE AUSSENHANDEL PIGS EXTERNAL TRADE PORCS COMMERCE EXTERIEUR 
I I I JAN 
I I I FEB 
Τ I I MAR 
I Τ I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
T T I JUL 
I I I AUG 
T T I SEP 
I I I OCT 
τ I I NOV 
I I I DEC • 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 83 










86 87 88 
86 87 
36 87 
86 67 88 
86 87 83 
86 87 
86 87 88 
86 87 GDOM 86 87 88 
41 45 
11 9 S 
--
7 6 7 
0 0 
0 3 




0 0 0 
0 0 











0 0 0 
0 0 
0 0 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
36 37 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
36 37 88 












86 87 88 
36 87 38 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 86 87 88 
39 44 
5 6 5 
0 0 0 
3 5 2 
--
--
2 3 4 
0 1 0 
--
27 29 28 
--








2 3 2 
0 0 0 
--























1 3 2 
0 0 0 
--

















45 39 39 52 
































IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 








EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
39 39 38 2 










SCHAFE t ZIEGEN AUSSENHANDEL 
I I I 
I JAN I I 
1000 STUECK 
I I FEB I MAR I I I 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
86 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 83 








86 87 88 
86 87 
86 87 
86 87 88 
86 87 38 
86 87 
86 87 88 















5 2 7 
84 
108 
2 1 1 
-0 













3 2 6 
130 
100 















3 2 5 
312 
213 
2 2 2 
0 0 
1: 1 




































SHEEP 1 GOATS EXTERNAL TRADE 

















































































I OCT I I 







































I DEC I I 
TAB - 053 
1 CHEVRES EXTERIEUR 








































AUSFUHR LEBENDER TIERE EXPORT OF LIVE ANIMALS EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
86 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 








86 87 88 
87 
86 87 
86 87 88 
86 87 88 
86 87 
86 87 88 










































































21 • 13 






















































































































































SCHAFE t ZIEGEN AUSSENHAHDEL 
I I I JAN 





86 87 88 

















86 87 UNITED KIHGDI 86 87 88 
LEBENDER 
1: 
1: 1: 0: 
_ 
_ 














































































SHEEP S GOATS EXTERNAL TRADE 





































































TAB - 054 
MOUTON5 & CHEVRES COMMERCE EXTERIEUR 
I I I 
IMPORTATION 
2: 































































86 87 88 

















86 87 83 
86 87 UNITED KINGDI 86 
37 88 
0: 






0 0 1 
--— 
--
























0 0 0 
---
--





























































































































PFERDE AUSSENHAHDEL HORSES EXTERNAL TRADE EQUIDES COMMERCE EXTERIEUR 
Τ 
τ I JAN 
I Τ I FEB 
I Τ I MAR 
I Τ I APR 
I Τ I MAY 
I 
τ I JUN 
I T I JUL 
I 
τ I AUG 
I Τ I SEP 
I Τ I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
86 87 BELG-LUXEMBO 
DANMARK 
86 87 88 








86 87 88 
86 87 
86 87 
86 87 88 
86 87 88 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 
EUR 12 
86 87 88 
21 18 
2 1 2 
_ 
-
0 1 0 
0 0 
0 0 
4 4 3 
0 0 0 
14 12 
0 0 0 
-0 









4 4 3 
0 0 0 
14 14 
0 0 0 
-0 
0 0 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 








86 87 88 
86 87 
86 87 
86 87 88 
86 87 88 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 86 87 83 
6 7 
0 0 0 
_ 
-
1 2 1 
0 0 
0 0 
2 3 3 
0 0 0 
0 
-
1 1 1 
0 0 








2 2 2 
0 0 0 
0 0 










5 4 3 
0 1 0 
13 18 










1 2 2 
0 0 0 
0 0 


























































































































































































































































































































PFERDE AUSSENHAHDEL HORSES EXTERNAL TRADE 
EQUIDES COMMERCE EXTERIEUR 
Τ 
τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
Τ Τ I MAR 
Τ Τ I APR 
Τ Τ I MAY 
Τ Τ I JUN 
T T I JUL 
I T I AUG 
T T I SEP 
I T I OCT 
I I I HOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
1000 M.TONS 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 








86 87 88 
86 87 
86 87 
86 87 88 
86 87 88 
86 87 
86 87 88 
86 87 UNITED KINGDI 
EUR 12 
86 87 88 
AUSFUHR 
86 87 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
86 87 88 












86 87 88 




86 87 UNITED KINGDI 86 87 88 
5 5 
0 0 0 
_ 
" 
0 0 0 
0 0 
0 0 










0 0 0 
-
_ 


















































1 1 1 
---
3 4 































































































































































































































































































































Månedlig statistik for æg og fjerkræ 
Monatliche Eier- und Geflügelstatistik 
Μηνιαίες στατιστικές αυγών και πουλερικών 
Monthly statistics on eggs and poultry 
Statistiques mensuelles des œufs et volaille 
Statistiche mensili delle uova e del pollame 
Maandelijkse statistieken van eieren en pluimvee 
Ol. 09.BS 
AUFSTAUUNG VDN KUEKEN CHICKS PLACEO 
TA» ­ 001 























I A U C 
I 
I 
I S E P 
I 
I 
I O C T 
I 
I 
I N O V 
I 
I 
I D E C 
I 
I I 







































































































































































































































































































































































































































































3 5 9 = 









































AUFSTALLUNG VON KUEKEN CHICKS PLACED POUSSIHS HIS EN PLACE 
EUR 12 
X 
















JND tllSCHRASSEN, HAHNENKUEKEN NEAT STOCK, 
JER DIE rlAST) 
[ 1 































































































































































































































































































































































MIXED STOCK I COCKERELS 






























































































































































































































































I F E B 
I 
I 
I M A R 
I 
I 
I A P R 
I 
I 
I M A Y 
I 
I 






I A U G 
I 
I 
I S E P 
I 
I 
I O C T 
I 
I 
I N O V 
I 
I 
I D E C 
I 
I I 
I T O T A L I 
I I 




















AUFSTALLUNG < CHICKS PLACED 
TAB - 004 
POUSSIHS MIS EH PLACE 
I 
I JAN I 
1 I FEB I 
I 
I MAR I 
I I APR 
I 
I 
I MAY I 
I 
I JUN I 
I 
I JUL I 
I 
I AUG I 
I 
1 SEP I 
I 
I OCT I 
I 
I HOV I 
I 
I DEC I 
I I I TOTAL I I I 
EUR 12 
X 





















BB 88 88 
86 
87 87 87 BR DEUTSCHLAHD 
X X* ELLADA 
:; X* ESPANA 
X X* FRANCE 





·;. X* PORTUGAL 
86 
87 87 87 
St 





























































































































































373· 560 = 
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AUF5TALLUNG VON KUEKEN CHICKS PLACEO 
TAB - 003 
POUSSINS MIS EN PLACE 
UHO VERMEHRUNGSKUEKEN) 
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AUFSTALLUHG VON KUEKEH CHICK5 PLACED 
TAB - 006 
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AUFSTALLUNG VON KUEKEN CHICKS PLACED 
TA8 ­ 007 
POUSSIHS MIS EH PLACE 
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NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - OOB 
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NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB ­ 010 
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NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - ·12 
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GE5SCHLUEPFTE KUEKEH CHICKS HATCHED POUSSIHS ECLOS 
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UTZUHG DER BRUETEREIEH UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB ­ Oil 
ACTIVITE DES COUVDIRS 













































































































































































































































































































































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - ·14 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
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KUTZUNG DER BRUETEREIEH UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 015 
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NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF I 
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AUSSEHHAHDEL EXTERNAL TRADE 
TAB - 021 
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Månedlig statistik for mælk og mælkeprodukter 
Monatliche Statistik für Milch und Milcherzeugnisse 
Μηνιαίες στατιστικές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
Monthly statistics on milk and milk products 
Statistiques mensuelles du lait et des produits laitiers 
Statistiche mensili dei latte e dei prodotti lattiero-casearí 
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KUHMILCHAUFNAHME COWS MILK COLLECTED 
TAB ­ 002 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
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OBTAIHED IN DAIRIES 
CREME DE CONSOMMATION 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KONDENSMILCH MOLKEREIERZEUGUNG CONCENTRATED MILK OBTAINED IN DAIRIES LAIT CONCENTRE PRODUIT PAR LES LAITERIES 
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WHOLE MILK POWDER 
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KASEIN UND KASEINATE MOLKEREIERZEUGUHG 
CASEINS AND CA5EINATES OBTAINED IN DAIRIES CASEINE ET CASEINATES PRODUITES PAR LES LAITERIES 
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1. ZUNAHME DES SCHAFBESTANDES UM %,k % ... 
Der Schafbestand der Zwölfergemeinschaft Lag im Dezember 1987 bei 89,6 Mil-
Lionen Stück. Dies ergaben die von alten Mitgliedstaaten durchgeführten Er-
hebungen (in den meisten Fällen Stichprobenerhebungen). 
Bei einem Vergleich dieser Angaben mit denen des Vorjahres - siehe nachfol-
gende Tabellen - ist allerdings gewisse Vorsicht geboten: Die für Spanien 
ausgewiesene erhebliche Zunahme ist zum großen Teil das Ergebnis einer Ver-
besserung der Stichprobengrundlage. Tatsächlich scheint der Schafbestand im 
letzten Jahr nur leicht (um etwa 2 bis 3 %) gewachsen zu sein, und EUROSTAT 
vermutet, daß der Gesamtbestand 1986, bei vergleichbarer Stichprobengrund-
lage bei etwa 19,8 Millionen gelegen haben dürfte. Für die Zwölfergemeinschaft 
kann die Zunahme des Schafbestandes somit auf denselben Wert wie für die Zeh-
nergemeinschaft, d. h. auf 2,4 %, veranschlagt werden. 
Das gleiche gilt für die "gedeckten Mutterschafe und Lämmer", deren Bestand 
um 2,2 % zugenommen hat. In allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme Spaniens wird 
vorwiegend zu Frühjahrsanfang abgelammt. Man glaubt daher, daß der Bestand an 
gedeckten Mutterschafen und Lämmern Anfang Dezember einen ziemlich genauen 
Schätzwert für den Bestand an weiblichen Zuchtschafen im darauffolgenden Jahr 
ergibt. Dagegen ist für Spanien festzustellen, daß sich die Geburten dort we-
sentlich gleichmäßiger auf das gesamte Jahr verteilen; die weiblichen Schafe, 
die im Herbst des darauffolgenden Jahres zum ersten Mal ablammen, sind daher 
nicht in dieser Kategorie aufgeführt. 
In bezug auf den Schafbestand Griechenlands ist daran zu erinnern, daß hier 
im Dezember 1986 als Folge des abrupten Rückgangs der Schlachtungen nach dem 
Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl eine Zunahme um mehr als 10 % registriert 
wurde. Nach dem im Dezember 1987 festgestellten Rückgang um 2 % liegt der 
Gesamtschafbestand somit um 827 000 (8,3 %) über dem vom Dezember 1985. Der 
Bestand an Zuchttieren ist unverändert und Liegt um 5 % über dem des Jahres 
1985. 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, L-2920 Luxembourg, Tel. 4301-3542 
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Le chepte l o v i n en'décembre 1987 
The sheep popu la t i on i n December 1987 















Le chepte l cap r in en décembre 1987 
The goat popu la t i on i n December 1987 














Besonders auffallend ist die Zunahme des Schafbestandes im Vereinigten König­
reich (+ 5,8 % ) , in den Niederlanden (+ 9,0 %) und in Irland (+ 11,5 % ) , wäh­
rend der Schafbestand Frankrei chs zurückgegangen ist (­ 2,1 % ) . Dieser Rück­
gang ist anscheinend auf die dortigen ungünstigen Bedingungen für die Schaf­
zucht zurückzuführen. 
2. ... SOWIE DER ERZEUGUNG VON SCHAFEN f> τ\γ70) 
Die Erzeugung von Schafen 1988 kann auf 65,1 Millionen Stück veranschlagt 
werden; das sind 4,4 % mehr als 1987 und fast 10 % mehr als 1986. Dies ergibt 
sich in erster Linie aus der erwarteten sehr starken Zunahme im Vereinigten 
Königreich (+ 11,7 % innerhalb eines Jahres) und in Spanien (+ 6,9 % ) , die im 
Gegensatz zu dem erwarteten Rückgang in Griechenland (­ 6,2 %) und in Frank­
reich (­ 2,1 %) steht. 
3. RÜCKLÄUFIGER ZIEGENBESTAND ... 
Nach der im Dezember 1986 festgestellten Zunahme um mehr als 11 % (Folge von 
Tschernobyl) liegt der Ziegenbestand infolge des diesmal für die Zehnergemei n­
schaft registrierten Rückgangs um 7,2 % leicht über dem Bestand vom Dezember 
1985 (+ 3,4 % ) . 
Aus den oben bereits genannten Gründen ist beim Ziegenbestand die Zunahme der 
Zuchttiere in Spanien teilweise zu hoch angesetzt worden. Festzustellen ist, 
daß der Bestand der Gemeinschaft nach dem Beitritt Spaniens und Portugals um 
fast die Hälfte gestiegen ist (vgl. graphische Darstellung). 
4. ... ABER STEIGENDE ERZEUGUNG VON ZIEGEN 
Trotz des 1987 in Griechenland registrierten starken Anstiegs der Erzeugung von 
Ziegen (+ 19,1 %) hat der Bestand noch nicht wieder das Niveau vom Dezember 
1985 erreicht; die Produktion von Ziegen wird daher in Griechenland noch ein­
mal um 3,3 % steigen, während in Spanien die günstigen klimatischen Bedingungen 
im Herbst 1987 eine relativ stärkere Zunahme (+ 8,1 %) als beim Zuchttierbe­




1. THE SHEEP POPULATION UP BY %Λ% ... 
The sheep population of the Europe of the Twelve amounted to 89.6 mi I lion 
head in December 1987. This'figure is derived from the results of the surveys 
(sampling surveys in most cases) carried out by all the Member States. 
However, a comparison of these figures with those of the previous year, 
shown in the following tables, should be made with caution: the considerable 
increase for Spain results for the most part from an improved sampling frame. 
In fact, this particular flock probably rose only slightly during the past 
year (around 2 to 3 %) and EUROSTAT estimates that the total figure for 1986 
would be around 19.8 million head if determined on a comparable basis. At the 
level of the Twelve, the increase in the sheep population can therefore be 
estimated at the same level as that of the Ten, i.e. 2.4%. 
The same comment applies to the group "in-lamb hoggets and ewes" which 
increased by 2.2%. In all the Member States with the exception of Spain, the 
vast majority of lambings take place at the beginning of spring. It is there­
fore considered that the in-lamb hoggets and ewes which are present at the 
beginning of December give a good indication of the breeding animals of the 
next year. In Spain on the other hand, the births are much more spread out 
over the year and the females which will lamb for the first time in the 
autumn of the next year are thus not included in this category. 
As for the Greek flock, it will be remembered that this had risen by more 
than 10% in December 1986 owing to the severe drop in slaughterings following 
the nuclear accident at Chernobyl. The fall of 2% recorded in December 1987 
therefore leaves a total herd which is larger than that of December 1985 by 
827 000 head (8.33%). The breeding herd, which is stationary, is 5% up on the 
1985 figure. 
Statistical Office of the European Communities, L-2920 Luxembourg, tel. 4301-3542 
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The reader will note in particular the increases in the United Kingdom 
(+5.8%), the Netherlands (+ 9%) and Ireland (+ 11.5%), whereas France 
recorded a fall (- 2.1%). This latter figure is probably, due to the poor 
breeding conditions in the country. 
AS IS SHEEP PRODUCTION C -h H . <f- % 
Sheep production in 1988 may be estimated at 65.1 mi Llion head, or 4.4% more 
than in 1987 and almost 10 % more than in 1986. This development is mainly 
due to the considerable increases in the United Kingdom (+ 11.7% in one year) 
and in Spain (+ 6.9%), partly offset by drops in Greece (- 6.2%) and in 
France (- 2.1%). 
3. THE GOAT POPULATION ON THE DECLINE ... 
After the increase of more than-11% in December 1986 (the result of Chernobyl.), 
the fall of 7.2% recorded this time for EUR 10 brings the overall figure to a 
level slightly higher ( + 3.4%) than that of December 1985. 
For the reasons referred to above, the increase in the Spanish breeding herd 
has been partly overestimated. It will be noted that the accession of Spain and 
Portugal expands the EUR 10 figure by almost one half (cf. the graph). 
4. ... BUT PROGRESS IN GOAT PRODUCTION 
As the considerable increase in Greece in 1987 (+19.1%) did not bring the 
total herd to the level of December 1985, goat production will rise by 3.3%; 
the good weather conditions in Spain in autumn 1987 point to an increase (+8.1%) 
which is more than proportional to that of the breeding herd. 
89 

Ξ^Δ STATISTIQUES RAPIDES 
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1. LE CHEPTEL OVIN EN EXPANSION DE %,k % ... 
Le cheptel ovin de l'Europe des Douze s'élevait en décembre 1987 à 89,6 
mi l lions de têtes. C'est ce qui ressort des résultats des enquêtes (par 
sondage dans la plupart des cas) effectuées par tous les Etats membres. 
La comparaison de ces données avec celles de l'année précédente, qui 
apparaît dans les tableaux ci­après, nécessite toutefois quelques précau­
tions: l'augmentation très importante qui figure pour l'Espagne résulte, 
pour la plus grande partie, d'une amélioration de la base de sondage. En 
fait, il semble que ce cheptel n'ait connu qu'une légère augmentation au 
cours de la dernière année (de l'ordre de 2 à 3 X) et EUROSTAT estime que, 
sur une base comparable, le cheptel total de 1986 se serait situé aux en­
virons de 19,8 millions de têtes. Au niveau des Douze, l'augmentation du 
cheptel peut donc être estimée au même niveau que celle des Dix, c'est­à­
di re à 2,4 %. 
Le même commentaire vaut pour le groupe des "femelles saillies et brebis", 
dont le cheptel s'est accru de 2,2 %. Dans tous les Etats membres à l'excep­
tion de l'Espagne, les agnelages se produisent en grande majorité au début 
du printemps. C'est la raison pour laquelle on estime que les agnelles 
saillies et brebis présentes début décembre constituent une bonne approxi­
mation des femelles reproductrices de l'année suivante. En Espagne, par 
contre, on constate que les naissances sont beaucoup mieux étalées sur l'année 
et les femelles qui agnelleront pour la première fois en automne de l'année 
suivante ne figurent donc pas dans cette catégorie. 
Quant au cheptel de la Grèce, on se rappellera qu'il avait accusé une augmen­
tation de plus de 10 ï en décembre 1986, en raison de la chute brutale des 
abattages qui avait suivi l'accident nucléaire de Tchernobyl. La baisse de 
2,0 % enregistrée en décembre 1987 laisse donc un cheptel total dépassant de 
827 000 têtes (8,3 I) celui de décembre 1985. Le cheptel reproducteur, qui 
est stationnai re, est quant à lui de 5 % supérieur à celui de 1985. 
Office statistique des Communautés européennes, L-2920 Luxembourg, tél. 4301- 3 5 4 2 
Fin de rédaction = 1 8 . 3 . 1 9 8 8 CA-NN-88-008-FR-C 
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Le cheptel ovin en décembre 1987 
The sheep population in December 1987 















Le cheptel caprin en décembre 1987 
The goat population in December 1987 














On notera spécialement les augmentations enregistrées par les cheptels du 
Royaume-Uni (+ 5,8 X), des Pays-Bas (+ 9,0 X) et de l'Irlande (+ 11,5 X), 
alors que celui de la France accuse une baisse (-2,1 X). Cette dernière 
baisse serait due aux mauvaises conditions de l'élevage ovin dans ce pays. 
2. ... AINSI QUE LA PRODUCTION D'OVINS C+^.t'lc) 
La production d'ovins en 1988-peut être estimée à 65,1 millions de têtes, 
soit 4,4 X de plus qu'en 1987 et près de 10 X qu'en 1986. Cette évolution 
résulte principalement des très fortes augmentations prévues au Royaume-Uni 
(+ 11,7 X en un an) et en Espagne (+ 6,9 X), contrecarrées par les baisses 
prévues en Grèce (-6,2 X) en en France (-2,1 X). 
3. CHEPTEL CAPRIN EN DIMINUTION 
Après l'augmentation de plus de 11X enregistrée en décembre 1986 (conséquence 
de Tchernobyl), la baisse de 7,2 X enregistrée cette fois en EUR 10 ramène ce 
cheptel à un niveau légèrement supérieur (+ 3,4 X) å celui de décembre 1985. 
Pour les raisons évoquées plus haut, l'augmentation du cheptel reproducteur 
caprin espagnol est partiellement surestimée. On notera que l'adhésion de 
l'Espagne et du Portugal aura étendu le cheptel d'EUR 10 de près de la moitié 
(cfr. graphique). 
MAIS PRODUCTION DE CAPRINS EN PROGRESSION 
La forte augmentation de la production enregistrée en Grèce en 1987 (+ 19,1 X) 
n'ayant pas suffi à ramener le cheptel au niveau de décembre 1985, la produc-
tion de caprins y augmentera encore de 3,3 X, tandis qu'en Espagne les bonnes 
conditions climatiques en automne 1987 laissent présager une augmentation 
(+8,1 X) plus que proportionnelle à celle du cheptel reproducteur. 
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SHEEP POPULATION IN DECEMBER 
1DOO HEAD 
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GOAT POPULATION IN DECEMBER 
1000 HEAD 
EFFECTIF5 CAPRINS EN DECEMBRE 
1000 TETE5 














































































































































SHEEP AND GOATS: 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION AND PRODUCTION FORECASTS 
OVINS ET CAPRINS: 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE ET PREVISIONS DE PRODUCTION 
1000 HEAD 1000 TETES 
EUR 10 EUR 12 ', Β 
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OVINS ET CAPRINS : 
SHEEP AND GOATS : 
SCHAFE UND ZIEGEN : 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE (MILLION TETES) 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION (MILLION HEADS) 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG (MILLIONEN STÜCK) 
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APRIL 1988: WEITERER RÜCKGANG DER SCHWEINEBESTÄNDE 
Die im April in der Europäischen Gemeinschaft durchgeführte Schweineerhebung 
zeigt sowohl einen deutlichen Rückgang der Bestände als auch der zu 
erwartenden Bruttoeigenerzeugungen. Diese schon bei der Dezembererhebung 
deutlich gewordene zyklische Abwärtsentwicklung des Gesamtbestandes wird 
durch konjunkturelle Gründe verstärkt. Die Preise der geschlachteten Schweine 
sind die niedrigsten seit Sommer 1974 und liegen um mehr als 30 % unter dem 
Stand von 1985. Die Wirtschaftlichkeit der Schweineproduktion hat sich dank 
des parallelen aber nicht ganz so starken Verfalls der Futtermittelpreise 
nicht im gleichen Maße verschlechtert. Seit Anfang des Jahres sind jedoch die 
Preise der Futtermittel, besonders für Sojamehl und Maiskleber, stark 
gestiegen. 
Zur Abnahme des Schweinebestandes haben hauptsächlich die nördlichen Länder 
der Gemeinschaft beigetragen, während in einigen südlichen Ländern sogar noch 
Zunahmen zu verzeichnen sind. Namentlich sind vor allem die Bestände in der 
Bundesrepublik Deutschland um 3,5 %, das entspricht rund 860 000 Stück, und 
auch erstmals seit langer Zeit der Niederlande um ebenfalls 3,5 %, d.h. rund 
500 000 Stück, gefallen. Damit ist das ungewöhnlich starke Wachstum der 
niederländischen Bestände beendet. Frankreich und Dänemark haben ihren 
Schweinebestand um 1,6 bzw. 1,1 % reduziert. 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, L-2920 Luxembourg, Tel. 4301- 4503 
Manuskript abgeschlossen = 2 1 . 6 . 1 988 CA-NN-88-011-DE-C 
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Entwicklung der Schweinebestände 
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Das mit + 13,5 % aus dem Rahmen fallende Wachstum in Belgien ist unter 
anderem auf administrative Maßnahmen zurückzuführen und ist damit teilweise 
statistischer Natur. Es sind Maßnahmen wie die Einführung von Registern 
getroffen worden, die eine genauere Kenntnis der Bestände und ihrer 
Entwicklung ermöglichen. Die kräftige Abnahme des luxemburgischen Schweine-
bestandes könnte ebenfalls teilweise statistische Gründe haben. Die mit einer 
neuen Stichprobe durchzuführende Augusterhebung wird genauere Aufschlüsse 
hierüber liefern. 
Den Abnahmen im Norden stehen Zunahmen in den mediterranen Mitgliedsländern 
negenüber. In Spanien wuchs der Bestand um 3,3 %, in Griechenland um 2,2 %, 
und in Italien um 0,9 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. 
Die Entwicklung der Bestände in den einzelnen Mitgliedsländern außer Spanien 
und Portugal, für die noch nicht genügend historische Daten verfügbar sind, 
und des Gesamtbestandes für EUR-10 zeigen die abgebildeten Graphiken. Es sind 
jeweils die Gesamtbestände an Schweinen gemäß den drei pro Jahr durchge-
führten Erhebungen der letzten zehn Jahre dargestellt. Die durchgezogenen 
Linien verbinden die mit einem dreigliedrigen gleitenden Durchschnitt 
berechneten Werte. Die Skalierung der Ordinaten wurde so vorgenommen, daß 
jeweils ein Intervall vor, +/- 20 % um den Durchschnitt des Schweinebestandes 
der letzten zehn Jahre gezeigt wird. Nur für die Niederlande mußte aufgrund 
des außergewöhnlichen starken Wachstums ein Intervall von +/- 30 % gewählt 
werden. 
Dem Rückgang des Schweinebestandes entspricht auch eine geringere zu 
erwartende Bruttoeigenerzeugung. Während die Bruttoeigenerzeugung innerhalb 
des Zwölfmonatszeitraums von April 1987 bis März 1988 noch um 1,6 % auf 
insgesamt gut 159 Millionen Stück zunahm, wird sie nach den Vorausschätzungen 
in den kommenden zwölf Monaten bis März 1989 um fast den gleichen Prozentsatz 
C- 1,5 %) fallen und mit knapp 157 Millionen Stück beinahe wieder auf das 
Niveau von vor zwei Jahren sinken. Zu dieser Entwicklung werden 
voraussichtlich mit - 3,8 % die Bundesrepublik Deutschland, mit - 3,5 % 
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APRIL 1988: PIG POPULATION DOWN AGAIN 
April's survey of the pig population in the European Community reveals a 
distinct drop both in numbers and in the anticipated level of gross 
indigenous production. The cyclical downward trend in total numbers which 
became evident in the results of the December survey has now been reinforced 
by short-term economic developments. The prices paid for slaughtered pigs 
are the lowest since Summer 1974 and are more than 30% down on the 1985 
level. However, with the price of feed falling likewise (albeit not quite so 
sharply), the profitability of pig production has not suffered quite so 
badly. Feed prices - particularly for soya meal and corn gluten feed - have 
however increased sharply since the start of the year. 
The fall in pig numbers is largely due to developments in the northern 
countries of the Community, whereas livestock numbers are still growing in 
some of the southern Member States. The Federal Republic of Germany reports 
a 3.5% decline (equivalent to some 860 000 head), with the same rate of 
decrease reported by the Netherlands (the first fall for some time in this 
country), equivalent here to some 500 000 head. This marks the end of the 
remarkably steep increase in pig numbers in the Netherlands. Numbers in 
France and Denmark are down 1.6% and 1.1% respectively. 
Statistical Office of the European Communities, L-2920 Luxembourg, tel. 4301- 4503 
Manuscript completed on = 2 1 . 6 . 1 9 8 8 CA-NN-88-011-EN-C 
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The 13.5% increase in Belgium is definitely out of step with developments 
elsewhere, and can inter alia be put down to administrative measures, which 
means that the increase is only a paper one. These administrative measures 
amount, for instance, to the introduction of registers designed to make it 
easier to keep track of numbers and changes therein. The pronounced fall in 
the pig population in Luxembourg may likewise be statistically induced. The 
August survey will be based on a new sample which would make the situation 
clearer. 
While numbers have been falling in northern Europe, the Mediterranean 
countries have been building up their populations, with an increase of 3.3% 
in Spain, 2.2% in Greece and 0.9% in Italy compared with the same month in 
the previous year. 
The graphs show the developments in the Member States (with the exception of 
Spain and Portugal, where there are not enough historical data) and in 
EUR-10, the basis being the total pig population as reveaLed by the surveys 
conducted three times a year over the past ten years. The solid lines are 
drawn through the values computed by reference to a three-part moving 
average. The ordinates have been constructed such that there is an interval 
of +/- 20% around the mean pig population over the past ten years. The only 
exception here is the Netherlands, where the growth in numbers has been so 
great that an interval of +/- 30% was selected instead. 
The decline in numbers points to a lower level of anticipated gross 
indigenous production. Whereas the level of gross indigenous production 
increased by some 1.6% over the twelve-month period April 1987 to March 1988 
to more than 159 million head, the forecasts are for a fall of roughly 
similar proportions (-1.5%) for the twelve months up to March 1989, bringing 
the total figure back down to about 157 million head, as it was two years 
ago. The corresponding rates of decline in the Member States are expected to 
be -3.8% in the Federal Republic of Germany, -3.5% in France, -3.2% in 





AVRIL 1988 : NOUVEAU RECUL DES CHEPTELS PORCINS 
L'enquête porcine effectuée en avril dans la Communauté européenne indique un 
recul net des effectifs ainsi que des prévisions de la production indigène 
brute. Cette baisse cyclique du cheptel total, déjà nettement marquée dans 
l'enquête de décembre, est renforcée pour des raisons conjoncturelles. Les 
prix des porcins de boucherie sont les plus faibles depuis l'été de 1974 et 
sont inférieurs de plus de 30 % au niveau de 1985. La rentabilité de la 
production porcine ne s'est cependant pas détériorée dans la même mesure en 
raison de la chute parallèle, mais pas aussi prononcée, des prix des aliments 
des animaux. Depuis le début de l'année, les prix des aliments des animaux, 
en particulier de la farine de soja et du gluten de mais, ont toutefois 
fortement augmenté. 
Les pays du nord de la Communauté ont principalement contribué à la 
diminution du cheptel porcin tandis que dans quelques pays du sud, on a même 
encore constaté certaines augmentations. Les effectifs ont notamment diminué 
de 3,5 % (soit 860 000 unité environ) en république fédérale d'Allemagne et, 
pour la première fois depuis longtemps, de 3,5 % aux Pays-Bas (c'est-à-dire 
500 000 unités environ). Cela met un terme à la croissance extraordinairement 
élevée des effectifs néerlandais. La France et le Danemark ont réduit leurs 
effectifs respectivement de 1,6 et 1,1 %. 
Office statistique des Communautés européennes, L-2920 Luxembourg, tél. 4301- 4503 
Fin de rédaction = 2 1 . 6 . 1 9 8 8 CA-NN-88-011-FR-C 
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Avec un chiffre de + 13,5 %, la croissance exceptionnelle de la Belgique 
résulte notamment de mesures administratives et est donc, en partie, de 
nature statistique. Il s'agit de mesures - telles que l'introduction de 
registres - qui permettent une connaissance plus précise des effectifs et de 
leur évolution. La forte diminution du cheptel luxembourgeois pourrait 
également avoir des origines partiellement statistiques. L'enquête du mois 
d'août, qui sera effectuée sur la base d'un nouvel échantillon, fournira des 
informations plus précises à ce sujet. 
Aux diminutions dans les pays du nord de l'Europe, s'opposent des 
augmentations dans les Etats membres méditerranéens. Le cheptel a augmenté de 
3,3 % en Espagne, de 2,2 % en Grèce et de 0,9 % en Italie par rapport au même 
mois de l'année précédente. 
Les graphiques reproduits indiquent l'évolution des effectifs dans les 
différents Etats membres - à L'exception de l'Espagne et du Portugal pour 
lesquels on ne dispose pas encore suffisamment de données historiques - et du 
cheptel total pour EUR-10. Ils présentent dans chaque cas les effectifs 
totaux de porcins d'après les résultats des trois enquêtes effectuées chaque 
année au cours de la dernière décennie. Les lignes tracées relient les 
valeurs calculées à l'aide d'une moyenne mobile calculée sur trois termes. La 
graduation des ordonnées est telle qu'elle indique, dans chaque cas, un 
intervalle de + /- 20 % par rapport à la moyenne de l'effectif porcin des dix 
dernières années. Seuls les Pays-Bas ont nécessité un intervalle de +/- 30 % 
en raison de leur croissance extraordinaire élevée. 
La diminution du cheptel porcin signifie également une production indigène 
brute Drobable plus faible. Tandis que la production indigène brute avait 
encore augmenté en 12 mois (d'avril 1987 à mars 1988) de 1,6 %, soit au total 
159 millions d'unités environ, les prévisions indiquent qu'elle diminuera 
pratiquement du même pourcentage (- 1,5 %) au cours des 12 mois à venir 
(jusqu'à mars 1989) et retrouvera ainsi plus ou moins son niveau d'il y a 
deux ans, soit près de 157 millions d'unités. La république fédérale 
d'Allemagne (- 3,8 % ) , la France (- 3,5 % ) , le Danemark (- 3,2 %) et les 
Pays-Bas (- 2,3 %) contribuent à cette évolution. 
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PIG POPULATION IN APRIL 
1000 HEAD 
2 1 / 6/1988 
EFFECTIFS PORCINS EN AV.ÍIL 
1100 TETES 
































































































































































































































































































































































































































































































































































PIG POPULATION IN APRIL 
1000 HEAD 
21/ 6/1988 
EFFECTIF5 PORCINS EN AVRIL 
1000 TETES 

























































































































































































































































































































































































































































GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF PIGS 
1000 HEAD 
21.6.1988 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE PORCS 
1000 TETES 
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